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  これらの成果は、この分野の大きな進展に繋がる優れたものである。 
本論文の審査に関して、2010 年 7 月 30 日（金）16 時 30 分～17 時 30 分数学第一研究室
において公聴会を開催し、申請者による論文要旨の説明の後、審査委員は学位申請者吉永
崇志氏に対する口頭試問を行った。各審査委員および公聴会参加者より、定理の条件の必
要性や C(L)で割ることの意義、代表系構成の際に、志村五郎氏の定理の証明方法がどのよ
うに役に立ったか、などの質問がなされたが、いずれの質問に対しても申請者の回答は適
切なものであった。よって、以上の論文審査と公聴会での口頭試問結果を踏まえ、本論文
は博士の学位に値する論文であると判断した。 
